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Kata persembahan yang pertama kali ingin penulis ucapkan adalah kepada 
Tuhan karena telah memberikan keluarga yang sangat menyayangi penulis. 
Keluarga memberikan kebebasan dengan tetap memberikan nasehat yang bijaksana 
kepada penulis dalam melakukan kerja praktik, dimana keluarga memberikan 
kebebasan untuk memilih tempat kerja praktik. Namun pilihan penulis adalah 
melakukan kerja praktik di Radio Suzana Surabaya sehingga ucapan terimakasih 
juga penulis persembahkan kepada Jaringan Radio Suzana terlebih radio Suzana 
Surabaya yang mengijinkan penulis untuk melakukan kerja praktik. Ucapan 
terimakasih karena mau menerima penulis sebagai mahasiswa kerja praktik dengan 
memperlakukan penulis seperti saudara dan memberikan pengalaman-pengalaman 
baik secara teori dan praktik dalam bidang industri kreatif bahkan pengalaman 
mengenai kehidupan dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk 












Puji syukur kepada Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus karena 
telah memberikan bimbingan kepada penulis berupa semangat untuk dapat 
menyelesaikan proposal kerja praktik yang berjudul “Peran Produser dalam 
Program Siaran Jalan Jalan Pagi di Radio Suzana 91.3 Fm Surabaya”. Proposal 
kerja praktik ini penulis selesaikan untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu 
komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dalam proposal kerja 
praktik ini menjelaskan terkait peran penulis sebagai produser pada saat melakukan 
kerja praktik di Radio Suzana 91.3 FM dalam program siaran “Jalan-Jalan Pagi”. 
Serangkaian proposal kerja praktik ini tidak akan lepas dari bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak, karena hal tersebut penulis mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Ibu terhormat yang telah memberikan sebuah dorongan kepada penulis. 
Beliau merupakan jawaban dimana pada saat penulis mengeluh, penulis 
akan teringat sosok ibu yang tentunya memiliki beban lebih berat 
daripada penulis. 
2. Bapak tercinta, penulis yakin meskipun penulis pada saat ini tidak bisa 
berkeluh kesah kepada beliau namun penulis berterimakasih kepada 
bapak yang telah menanamkan sifat-sifat kebaikan dan pantang 
menyerah pada saat hidup didunia. Penulis percaya bapak selalu 
mendoakan diatas sana agar penulis selalu bahagia dan menjadi orang 




3. Agatha Liney Simamora selaku kakak yang sangat tegas, namun penulis 
sangat mengucapkan terimakasih kepada sosok kakak yang selalu 
menjadi panutan untuk penulis.  
4. Bapak Finsensius Yuli Purnama selaku dosen pembimbing yang selalu 
memberikan jawaban dengan hangat atas pertanyaan yang penulis 
berikan pada saat mengalami keraguan. Terimakasih atas saran dan 
masukan yang diberikan kepada penulis pada saat menyusun proposal 
kerja praktik. 
5. Bapak Daru Patria selaku koordinator program director suzana 91.3 FM 
yang telah mengijinkan penulis untuk dapat melakukan kerja praktik di 
radio Suzana 91.3 FM Surabaya. 
6. Penyiar imut radio Suzana 91.3 FM “Cinta Panda” yang telah menerima 
dan menjadi sosok seorang kakak perempuan kedua yang 
menyenangkan bagi penulis. Penulis ingin berterima kasih atas 
perhatian yang diberikan selama penulis melakukan kerja praktik di 
radio Suzana 91.3 FM. 
7. Penyiar asik radio Suzana 91.3 FM “Nano Kribo” yang telah menerima 
dan menjadi sosok sebagai kakak laki-laki bagi penulis. Penulis 
berterima kasih atas waktu yang diluangkan untuk melakukan kegiatan 
diluar proses kerja praktik bersama. Penulis juga berterima kasih telah 
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Abstrak laporan Kerja Praktik yang berjudul “Peran Produser Dalam Program 
Siaran Jalan Jalan Pagi di Radio Suzana 91.3 FM SURABAYA” merupakan hasil 
laporan dari penulis selama melakukan kerja praktik di radio Suzana 91.3 FM 
Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 2 September 
2021. Radio Suzana 91.3 FM selain sebagai radio hiburan juga memiliki sifat radio 
sebagai media massa yaitu menyampaikan informasi dan berita dalam program 
siaran radio Suzana 91.3 FM Surabaya, penggunaan materi yang berbentuk 
informasi, berita maupun hiburan memiliki ciri khas radio Suzana yakni “Guyonan 
Arek Suroboyoan” sehingga pemilihan kosakata tetap harus disesuaikan dengan 
gaya penyampaian radio Suzana. Pada saat melakukan kerja praktik, penulis 
memiliki peran dibagian produser yang memiliki tiga tugas dalam bagian produksi 
yakni pra produksi, produksi dan pasaca produksi yang berlangsung dalam program 












Abstract of the Practical Work report entitled “Peran Produser dalam Program 
Siaran Jalan Pagi di Radio Suzana 91.3 FM SURABAYA”  is the result of a report 
from the author during practical work at Suzana 91.3 FM radio Surabaya which was 
held from June 21, 2021 to September 2, 2021. Radio Suzana 91.3 FM apart from 
being an entertainment radio, it also has radio characteristics as mass media, namely 
conveying information and news in the Suzana 91.3 FM Surabaya radio broadcast 
program, the use of material in the form of information, news and entertainment 
have the characteristic of Suzana radio, namely "Guyonan Arek Suroboyoan " so 
that the choice of vocabulary must still be adjusted to Suzana's radio delivery style. 
When doing practical work, the author has a role in the producer section which has 
three tasks in the production section, namely pre-production, production and post-
production which takes place in the Suzana 91.3 FM radio broadcast program, 
namely "Jalan-Jalan Pagi" 
